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INTRODUCCIÓN 
Hay que tener en cuenta la gran importancia que tienen las sucesiones, ya que se utilizan en 
diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Como ejemplos tenemos el cálculo del interés 
compuesto, cálculo de la fracción generatriz de un número decimal…. Además es importante hablar 
de una de las sucesiones más conocidas que es la sucesión de Fibonacci que aparece multitud de 
veces en la naturaleza. 
Para trabajar esta unidad resulta conveniente que nuestros alumnos tengan claros los conceptos 
vistos en las unidades anteriores, además de recordar como se resuelven ecuaciones y sistemas. 
Esta unidad didáctica resulta complicada para los alumnos porque les resulta difícil distinguir 
cuando nos referimos al valor de un término de una sucesión o al lugar que ocupa dicho término.  
Es la unidad 3 incluida en la programación de 3º de ESO por lo que sus objetivos y contenidos 
dependen de unidades anteriores. Está incluida en el bloque 3: Álgebra y es necesario que los 
alumnos hayan estudiado previamente el bloque 2: Números y que recuerden la resolución de 
ecuaciones y sistemas que estudiaron en 2º ESO. 
Tiene una temporalización de 8 sesiones, una de ellas dedicada para hacer el examen. 
Ajustándonos al currículo, la secuenciación de bloques es Números-Álgebra-Geometría-Funciones-
Estadística, por esta razón, esta unidad es la primera del bloque: Álgebra, y la desarrollaremos en el 
primer trimestre. 
OBJETIVOS 
Destacaremos los objetivos más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del 
curso: 
Generales de Etapa 
a) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
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b) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
Generales de Área 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 
científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de 
manera clara, concisa y precisa.  
2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la 
vida diaria.  
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados.  
4. Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de problemas 
y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de 
autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las Matemáticas.  
Del curso 
1. Identificar la regla que sigue una sucesión y expresarla si es posible mediante su término general, y 
utilizar éste para hallar otro término cualquiera. 
2. Definir progresiones aritméticas y geométricas.  
3. Calcular la suma de n términos consecutivos de progresiones aritméticas y geométricas. 
4. Distinguir cuando un problema se puede resolver mediante una progresión aritmética o 
geométrica y resolverlo correctamente. 
CONTENIDOS 
a) Sucesiones. Término general. Cálculo en ejemplos sencillos. 
b) Progresiones aritméticas y geométricas. Término general. Suma de n primeros términos. 
c) Sucesiones recurrentes. Ejemplos sencillos. 
d) Aplicaciones: interés compuesto, fracción generatriz, resolución de problemas… 
e) Valoración de la precisión y utilidad de sucesiones y progresiones para representar y resolver 
situaciones de la vida cotidiana. 
f) Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en la resolución de 
problemas de sucesiones y progresiones. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que 
se consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como 
una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias 
básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
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como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias 
básicas; destacaremos las que se tratarán a lo largo esta unidad: 
Comunicación lingüística. 
 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 
 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y 
sintético. 
 Matemática. 
 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para 
actuar sobre ella. 
 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 Comprender una argumentación matemática. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos 
y controlar los procesos de toma de decisiones. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS 
Trabajaremos junto con el departamento de Ciencias Naturales, para que los alumnos en la 
asignatura de Biología y Geología vean que en muchas flores y frutos aparecen términos consecutivos 
de la sucesión recurrente de Fibonacci. Los girasoles tienen 55 espirales en un sentido y 89 en otro, o 
bien 89 y 144. Los pétalos de las margaritas que generalmente tienen 34, 55, u 89 pétalos. En la 
concha de los moluscos aparecen términos de la sucesión de Fibonacci. 
ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 
Educación en Valores Democráticos 
Debido a que es una finalidad prioritaria de la Educación desde todas las áreas y etapas 
educativas, he incluido en cada actividad qué valores se pueden transmitir con ella.  
Promoción de la lectura 
Como bien señaló el informe PISA, desgraciadamente, nuestros alumnos presentan graves 
deficiencias en la comprensión lectora. Por eso debemos hacer un gran esfuerzo para compensar esta 
deficiencia, trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. Podemos fomentar la lectura con 
los ejercicios y problemas, ya que normalmente hay que leerlos varias veces para que los alumnos 
entiendan lo que leen y sepan interpretar los enunciados. Es bueno que los propios alumnos lean en 
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voz alta los problemas para que todos en clase intenten expresar matemáticamente lo que se está 
leyendo. 
Formación de las Nuevas Tecnologías 
Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su rápida implantación en esta 
sociedad, debemos educar en las Nuevas Tecnologías, para ello utilizaremos programas informáticos 
como por ejemplo el Derive para calcular un número elevado de términos de diferentes sucesiones. 
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO 
Trataremos tres competencias básicas (1. Comunicación lingüística, 2. Matemática, 3. Autonomía e 
iniciativa personal)  y dos temas transversales (a. Educación del consumidor, b. Educación ambiental). 
Sesión 1:  
 Actividad 1: Explicar el concepto de sucesión, término de una sucesión, término general de una 
sucesión y cómo calcular un término cualquiera a partir del término general. Competencias 
Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 2: Escribir los seis primeros términos de las siguientes sucesiones: 
a) an =n+3 b) an= n
2-1 c)an=4n+2 d)an=7n+1 
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 3: Calcular el término general de las siguientes sucesiones: 
a) 4, 7, 10, 13,…. b) 3, 7, 11, 15, …c) ,...
4
1
,
3
1
,
2
1
,1  
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 4: Explicar el concepto de sucesión recurrente utilizando como ejemplo la importante 
sucesión de Fibonacci. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 5: Escribir los cuatro primeros términos de las sucesiones definidas por recurrencia: 
 a) a1 =4  an = an-1+4 
 b) a1 =-5 an = 3an-1+10 
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 6: Explicar el concepto de progresión aritmética, y como obtener el término general 
de una sucesión en este caso. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 7: 1) ¿Qué lugar ocupa el nº 229 en la sucesión cuyo término general es an = 3n+1? 
 2) Hallar la diferencia y el término general de cada una de las siguientes 
progresiones aritméticas: a) 10, 6, 2,…b) 4,7; 10,2; 15,7;… 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
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 Actividad 8: Relacionar cada sucesión con su término general. 
 
-2, -7, -12, …  nan 3  
 
11, 10, 9, 8,…  nan 53  
 
3, 4, 5, 6, …  nan 12  
 
3, 6, 9, 12, …  2 nan  
 
4
5
,
3
5
,
2
5
 
 
1
5


n
an  
 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 2:  
 Actividad 9: Corregir las actividades 7 y 8. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: 
Ninguno.  
 Actividad 10:  
1) Dada la progresión 6, 11, 16, 21,…… calcular el término a50. 
2) El primer término de una progresión aritmética de once términos es 8 y el último 
término es 13. Calcular la diferencia de la progresión y su término noveno. 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 11: Explicar la obtención de la expresión para calcular la suma de n términos de una 
progresión aritmética, como ejemplo realizaremos el siguiente ejercicio: Calcular la suma de 
los 20 primeros términos de la progresión aritmética 4,…….., 118. Calcular la diferencia de 
dicha progresión. Competencias Básicas: 1, 2.Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 12: Dada la progresión aritmética 3, 8, 13,…., 123 de 25 términos, calcula la expresión 
del término general y la suma de los 25 términos. ¿Qué término de la progresión es el número 
68? Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 13: Calcular la suma de los seis primeros términos de cada una de estas progresiones, 
primero sumando sus términos uno a uno y después aplicando la fórmula. Comparar que 
ambos resultados coinciden. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
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Sesión 3:  
 Actividad 14: Corregir la actividad 13. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: 
Ninguno. 
 Actividad 15: Calcular la suma de los múltiplos de 3 comprendidos entre 25 y 200. 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 16: Calcular la suma de los 200 primeros números impares. Competencias Básicas: 1, 
2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 17: En un cibercafé cobran una cantidad fija por conectarse a Internet, más 0.50 € 
por cada cuarto de hora de conexión. Si a la hora y media han cobrado a un cliente 8.5€, ¿cuál 
es la cuota fija de conexión? ¿Cuánto cobrarán por 7 horas? Competencias Básicas: 1, 2, 3. 
Temas transversales: a. 
 Actividad 18: Un comprador quiere pagar a plazos una lavadora. El primer mes paga 120 € y 
cada una de los siguientes, 12€ más que el anterior. Si cuesta 720 €, ¿cuántos meses tardará 
en pagarla? Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: a. 
 Actividad 19: Un jardinero coloca geranios en un parterre en forma de triángulo de la siguiente 
manera: en la primera fila coloca un geranio, en la segunda fila coloca tres, en la tercera cinco, 
y así continúa hasta colocar 169 geranios en total. Calcular: 
a) ¿Cuántas filas de geranios ha colocado? 
b) ¿Cuántos geranios hay en la fila 9? 
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 4: 
 Actividad 20: Corregir en la pizarra la actividad 19. Competencias Básicas : 2, 3.  
Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 21: La suma de las edades de seis hermanos es de 39 años. Si el mayor tiene el triple 
más un año que el menor y las edades están en progresión aritmética, ¿Cuántos años tiene 
cada hermano? Competencias Básicas: 2, 3.Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 22: De una progresión aritmética sabemos que a7 = 45 y que a8 = 52. Calcular la suma 
de sus 50 primeros términos. Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 23: Sabemos que la suma de tres términos consecutivos de una progresión aritmética 
es 9 y que su producto es 48. Calcular dichos números. Competencias Básicas: 2. Temas 
transversales: Ninguno. 
 Actividad 24: Un jardinero tiene que echar un cubo de agua a 20 árboles dispuestos como los 
de la figura. 
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El jardinero llena el cubo de agua en la fuente, recorre el camino al primer árbol, el echa el 
agua y vuelve a llenar el cubo para repetir el proceso con el siguiente árbol. 
¿Cuántos metros habrá recorrido el jardinero después de regar los 20 árboles? 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: b. 
Sesión 5: 
 Actividad 25: Corregir la actividad 24.Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 26: Explicar el concepto de progresión geométrica, y como obtener el término 
general de una sucesión en este caso. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: 
Ninguno. 
 Actividad 27: Comprobar si las siguientes sucesiones son geométricas. En caso afirmativo, 
indica la razón y el término general: 
a) 3, 9, 27, 81,…. b) 5, -5, 5, -5,…. c) 64, 32, 16, 8,…. d) 81, 27, 9, 3,… 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.  
 Actividad 28:  
1) Escribir los cinco primeros términos de una progresión geométrica cuyo término 
363 a  y 3r . 
2) Calcular los términos que faltan en la progresión geométrica 10, a, b, c, 6250. 
3) En una progresión geométrica, el primer término vale 6, y la razón, 2. ¿Qué lugar ocupa 
el término que vale 6144? 
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 29: Resolver los ejercicios siguientes: 
a) De una progresión geométrica conocemos 
4
27
3 42  aya . Calcular 6a . 
b) De una progresión geométrica sabemos que su razón es 25 y su quinto término es 12500. 
Calcular el primer término de la sucesión. 
c) De una progresión geométrica conocemos 19212 73  aya . Calcular su razón y su 
décimo término. 
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
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Sesión 5: 
 Actividad 30: Corregir la actividad 29. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: 
Ninguno. 
 Actividad 31: Explicar la obtención de la expresión para calcular la suma de n términos de una 
progresión geométrica, como ejemplo se realizará el siguiente ejercicio: Calcular la suma de 
los 10 primeros términos de la progresión: 3, 6, 12, 24,….. Explicar el caso para infinitos 
términos. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 32: Hallar la suma de los 30 primeros términos de una progresión geométrica en la 
que a2 = 9 y r = 3. Competencias Básicas : 2, 3. Temas transversales: Ninguno 
 Actividad 33: Un pastor tiene un rebaño con 1024 ovejas. El primer año vende la mitad del 
rebaño; el segundo, la mitad de las que le quedaban, y así sucesivamente. ¿Cuántos años 
tardará en quedarse con una oveja solamente? Competencias Básicas: 1, 2. Temas 
transversales: Ninguno. 
 Actividad 34: Un alumno de un instituto se entera de una noticia y se a cuenta a tres de sus 
amigos en un minuto; cada uno de estos tres amigos tarda otro minuto en contarle la noticia a 
otros tres. Si la noticia continúa extendiéndose hasta pasados seis minutos, momento en el 
que todo el centro se ha enterado, ¿cuántos alumnos hay en  el instituto? Competencias 
Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 
Sesión 6: 
 Actividad 35: Corregir la actividad 34. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: 
Ninguno. 
 Actividad 36: Explicar una de las aplicaciones de las progresiones geométricas: El interés 
compuesto. El capital final es una progresión geométrica de primer término el capital inicial C 
y de razón 
100
1
R
 , donde el rédito es R % durante un número t de años. La expresión para 
calcularlo es: 
t
f
R
CC 






100
1 . Si los intereses se abonan n veces al año con un rédito R % 
durante t años el capital final será: 
nt
f
n
R
CC 






100
1  
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 37: ¿Qué capital inicial es necesario para que, a interés compuesto durante 4 años al 
5% anual y con períodos de capitalización anuales, se acumule un capital final de 15558,48 €? 
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 38: Se depositan 35500 € al 4% de interés compuesto con abono de intereses diarios 
durante 2 años. Calcular el capital final si Hacienda retiene el 18% al finalizar el plazo. 
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 39: Calcular el capital inicial que se debe depositar al 6% de interés compuesto con 
períodos de capitalización mensual, para que, al cabo de 10 años se conviertan en 33204€. 
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
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Sesión 7: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática) 
 Actividad 40: Corregir la actividad 39. Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 41: Utilizar el programa Derive para calcular un número elevado de términos en 
determinadas sucesiones, así como la suma de n términos de una progresión. Realizar con Derive 
los ejercicios siguientes: Escribir los 10 primeros términos de la sucesión an = 4n+1 y la suma de 
ellos. Para ello en la entrada de expresiones se utiliza la expresión vector. 
Si ponemos vector (4n+1, n, 10) obtendremos los 10 primeros términos de la progresión an = 
4n+1 
Si en entrada de expresiones ponemos 4n+1 y en la barra de herramientas elegimos el signo 
 para calcular sumatorios, escribiendo en el índice inferior el lugar del primer término que 
queremos sumar y en el índice superior el del último, obtendremos la suma que buscamos. 
Competencias Básicas: 2. Tratamiento de la información y competencia digital. Temas 
transversales: Ninguno. 
 Actividad 42: Resolución de dudas antes del examen. Competencias Básicas: 2, 3. Temas 
transversales: Ninguno. 
Sesión 8: (Examen de la unidad 6). 
 Tiempo: Una sesión. 
 
EXAMEN 
Ejercicio 1. Calcula la suma de los 25 primeros términos de la progresión aritmética cuyo 
término general es an = 2n+6. (1,25 puntos) 
Ejercicio 2. En una progresión aritmética conocemos los términos a5=19 y a8=28. Calcular la 
diferencia y el primer término. (1,5 puntos) 
Ejercicio 3. Calcula la suma de los 100 primeros números impares. (1,25 puntos) 
Ejercicio 4. Un dependiente recibe el primer día de trabajo una gratificación de 10 €. En los días 
sucesivos, esta gratificación va aumentando en 1,5 €, de manera que, en su última jornada, cobra 
143,5 €. ¿Cuántos días trabajó y cuánto cobró en total por las gratificaciones? (1,5 puntos) 
Ejercicio 5. La suma de n términos de una progresión aritmética es 1550. Si a1=2 y  
d = 5. ¿Cuántos términos se han sumado? (1,5 puntos) 
Ejercicio 6. En una progresión geométrica a3=25 y a4=125. Calcular la suma de los seis primeros 
términos. (1,5 puntos) 
Ejercicio 7. Halla la suma de los 30 primeros términos de una progresión geométrica en la que 
a2=9 y r = 3. (1,5 puntos) 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Actividad 1: Identificar a2 y a5 en las siguientes sucesiones: 
a) 45, -10, 0, 100, 31,… 
b) 1, 23, -2, 8, -2,… 
Actividad 2: Completar la siguiente tabla: 
 
Progresión aritmética Primer término Diferencia 
4, 6, 8,…   
2, -1, -4,…   
12, 2, -8, …   
Actividad 3: Añade tres términos a las siguientes progresiones aritméticas: 
a) 0, 7,14,… 
b) -7,-12,-17,… 
Actividad 4: Halla la diferencia y el término general de cada una de las siguientes progresiones 
aritméticas: a) 9, 5, 1,… b) 10, 13, 16,… 
Actividad 5: Calcular el término que ocupa el lugar 20 en las siguientes progresiones aritméticas: 
a) an = 2n+9   b) an = n-7 
 
Actividad 6: Calcular la suma de los cuatro primeros términos de estas progresiones aritméticas, 
primero sumando sus términos uno a uno y luego aplicar la fórmula. Comparar ambos resultados. 
a) 5, 10, 15, … b) 2, -1, -4, … 
 
Actividad 7: Escribir dos términos más en las siguientes progresiones geométricas: 
 a) 
8
1
,
4
1
,
2
1
  b) 2, 6, 18,… 
Actividad 8: Hallar la razón y el término general de estas progresiones geométricas: 
a) 1, 5, 25,… b) 8, -8, 8,.. 
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Actividad 9: Averiguar el término que ocupa lugar 10 de estas progresiones geométricas: 
a) El primer término es 5 y la razón es 2. b) an = 2· 3
n 
 
Actividad 10: Calcular cuatro números que forman un progresión geométrica, sabiendo que el 
primero es 2, y el cuarto, 54. 
Actividad 11: Una empresa de transporte cobra 100 € fijos por hacer un viaje y 2,5€ por cada 
kilómetro recorrido. Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión si recorre 1, 2, 3, 4 kilómetros 
e indica de qué tipo es. ¿Cuánto cobrara por un viaje de 600 kilómetros? 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
 
Actividad 1: Sumar todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 200 
Actividad 2: Sumar los diez primeros términos de una progresión aritmética de la que conocemos 
2
1
1 a  y 
6
7
3 a  
Actividad 3: El primer término de una progresión aritmética es 2,0  y su último término es 4,4 . Si la 
suma de sus n primeros términos es 3405, con n número finito, calcular cuánto vale el término a7. 
Actividad 4: Calcular el valor de n para que las siguientes expresiones constituyan tres términos 
consecutivos de una progresión aritmética: a) 1,3,12 2  nnn  b) 14,1,12 2  nnn  
Actividad 5: Según una leyenda, el inventor del ajedrez pidió como recompensa por su ingenio que 
le dieran un grano de trigo por el primer cuadrado del tablero, dos granos de trigo por el segundo, 
cuatro granos por el tercero, ocho por el cuarto, y así sucesivamente. Calcula los granos que le 
corresponden, teniendo en cuenta que el tablero de ajedrez tiene 64 cuadrados. 
Actividad 6: Hallar la suma de los 9 primeros términos de una progresión geométrica en la que a9= 
2187 y r = 3 
Actividad 7: Dibujar un cuadrado de 8 cm. de lado. Representar a continuación el cuadrado que 
forman los puntos medios de sus lados. Hacer lo mismo con el cuadrado obtenido y resuelve las 
cuestiones siguientes: 
a) Escribir la sucesión que forman las medidas de los lados de los cuadrados que se van formando. 
Indicar de qué tipo es y determinar su término general. 
b) Escribir la sucesión que forman las medias de las áreas de los cuadrados que se van formando. 
Indicar de qué tipo es y escribir su término general. 
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Actividad 8: Dibujar un triángulo equilátero de 24 cm. de lado. Representar a continuación el 
triángulo que forman los puntos medios de sus lados. Hacer lo mismo con el triángulo obtenido y 
contesta a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuántos triángulos obtienes cada vez? Escribir la sucesión. 
b) ¿Qué longitud tienen los lados de esos triángulos? Escribir la sucesión. 
c) ¿Cuál es el área de esos triángulos? ¿Qué tipo de sucesión forman? 
Actividad 9: Calcula el término general de la siguiente sucesión: ,...
14
9
,
11
7
,
8
5
,
5
3
,
2
1
 
 ¿Es una progresión aritmética? ¿Es una progresión geométrica? Justifica la respuesta. 
METODOLOGÍA 
Nos basamos en el modelo pedagógico significativo y constructivista, de manera que siempre que 
sea posible, comenzaremos las exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico 
(resolviéndolo de de forma no rigurosa, por tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las 
conclusiones deseadas. 
Como los conceptos son nuevos para los alumnos de este curso, comenzaremos con actividades 
sencillas donde vean claramente la sucesión, a continuación irán las actividades de introducción 
conceptual y de desarrollo; continuaremos con actividades de consolidación, y cuando las 
circunstancias lo permitan con actividades de refuerzo o de ampliación según la situación de cada 
alumno. 
Al final de cada clase mandaremos a los alumnos algunas tareas para realizar en casa, que se 
resolverán al inicio de la clase del día siguiente. 
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de 
manera flexible, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en 
general, pero si es necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas. 
Debemos considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al 
alumno con distintos tipos de refuerzo. 
EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. Tendremos en cuenta los cambios producidos en todo el proceso a lo 
largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación.  Evaluaremos tanto los aprendizajes a nivel 
de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos,  los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente. 
Criterios de evaluación generales del curso: Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres 
tipos: observación de los alumnos en clase, análisis de los trabajos realizados y pruebas de 
calificación. 
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A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los 
contenidos por parte de los alumnos. 
Las actividades específicas de evaluación consistirán en: 
o Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes. 
o Realizar varios ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de 
cálculo. 
o Realización de las pruebas de evaluación serán por escrito y generalmente serán de una sesión. 
 
Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica:  
1. “Observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales mediante la 
obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente en casos sencillos.”  
2. En esta unidad tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
3. Construir diferentes sucesiones, en particular las progresiones aritméticas y las geométricas y 
ser capaces de reconocerlas cuando aparecen en conjuntos de números. 
4.  Obtener términos de una sucesión y deducir su regla de formación. 
5. Identificar una progresión aritmética  geométrica y calcular correctamente su término general 
y la suma de n términos consecutivos. 
6. Aplicar las progresiones aritméticas y geométricas a la resolución de problemas. 
 
Criterios de calificación: Para la calificación de los alumnos tendremos en cuenta: 
o La actitud del alumno en clase. 
o La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
o La resolución de los ejercicios de clase. 
o El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones. 
 
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente 
proporción: Pruebas de evaluación (80% de la nota final), actitud del alumno en clase, participación 
en el grupo, resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 
Criterios de recuperación 
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 
 Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
 Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
 Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 
 
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un 
examen final en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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El alumno al finalizar el curso deberá haber alcanzado todos los contenidos de la materia de 
matemáticas de 3º de ESO. 
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los 
distintos tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad 
didáctica. Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares 
significativas que sean necesarias de acuerdo con el departamento de orientación. 
Cuando en el grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece 
coordinación con el resto de profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al 
jefe del departamento de orientación. 
Cuando las circunstancias lo permitan, se propondrán actividades de profundización o ampliación, 
para aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores.  
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Recursos espaciales (El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca) 
Recursos didácticos (Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc., 
especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en general extraída de 
Internet, de la biblioteca, etc. , ordenadores y calculadoras). ● 
 
Bibliografía 
Libros de diferentes editoriales de ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens 
Vives, Almadraba, McGraw-Hill. 
descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los 
alumnos en el aula de informática. 
www.aula21.net/primera/portaleseducativos.htm: portal donde podemos encontrar varios enlaces a diferentes 
páginas con recursos educativos.  
www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
 
 
